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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION {HORS DROITS ET TAXES) 
350 ECU/1000 litres . 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Ptatt's Oilgrcm) 
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liveaux indicatits heldOMd&tres des prix hors taxes l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxas and Dl1iies excluded 
Prix: au: 
Prices as at: 15.16.89 
In monn&ie national.as 
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[c.K.E. / E.I.C. 
llloJenne/ Average H, 
lasence super lasence nol."llllll.e 
Prellium Gasollna BaguJar psoline 
1081 L 1081 L (1) (1) 
11.888 11.368 







11..291 11.430 • 
623 6Z1 = 
46.56'7 4:2.BM 
171,09 159,39 
Bssence super lasence noraal.e 
Premium Gasoline Begul&r gasoline 
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Ga.soil aoteur Ga.soil ohau:ttap Juel Beaiduel ms 
Autollotive p.soil lle&Ung psoil Bes1dual. 1.0. BBC 
1811 L 1111L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.374: 6.462 4:.535 
1. '795 1.515 1.165 X 
369 312 819 
26.176 26.176 16.997 
27.M1 19.566 11..688 
1.310 . 1.J!61 665 
191,36 11!fl,11 95,8'7 
296.711 PZl.976 138.893 
8.111 7.551 4:. 791 
448 398 318 X 
41.428 - 22.4:21 
143,33 115,13 65,.,. 
Ga.soil moteur lluoil ohau:ttap Juel Besiduel ms 
Autoaotive p.soil Beating paoil Basiclu&l 1.0. BBC 
1100L 1111 L Tonne (1) (2) (3) 
204:,71 15'7,97 Ul,86 
235,95 199,15 139,99 
188,96 159,71 187,13 
155,57 155,57 111,.Y 
217,72 157,54 91,11 
196,12 191,24: 111,32 
261,92 173,97 131,22 
209,36 161,83 97,98 
198,25 181,56 11'7 ,12 
2103,58 181,86 139,96 
254,94 - 137,98 
2Z1,69 166,85 1M,37 
206,59 169,69 185,77 
I 238145 I 
I I I 
Gasoil aot.eur Gasoil chauttage Juel Besiduel ms 
Automotive gasoil Beating gasoil Besiclua.l :r .0. BBC 
1000L 1010L Tonne (1) (2) (3) 
192,74 148,73 1M,38 
222,16 187,51 131,81 
17'1,92 1:51,'3 111,77 
146,47 146,47 95,48 
2105,00 148,33 88,61 
184:,66 179,12 91,46 
246,61 163,79 123,55 
197,13 151,43 92,26 
186,67 173,78 110,27 
191,68 171,29 131,78 
241,14 
- 129,91 
214,37 157,99 98,26 
194,52 1n9,77 99,59 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.4.1989 
Average prices at 
Essence normele 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive vasoil 
, 1000 L (1) .______________ ,.... __ 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vent& Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------BELGIQUE/BELGIE 28930.00 17786.00 11144.00 27830.00 17566.00 10264.00 18260.00 9702.00 85S8.oo 
DANEMARK 71SO.OO 5097.79 2052.21 6930.00 4864.78 2065.22 4S20.00 2643.64 1876.36 
DEUTSCHLANO 1339.90 814.90 S2S.OO 1199.10 717.10 482.00 980.70 S64.70 416.00 
GRECE 77000.00 39123.00 37877.00 72000.00 39596.00 32404.00 37500.00 9146.00 28354.00 
ESPAGNE 74000.00 45006.00 28994.00 69000.00 44413.00 24587.00 55000.00 27831.00 27169.00 
F"RANCE S380.00 3899.00 1481.00 S24S.OO 3730.00 1515.00 3478.00 2118.00 1360.00 
IRLANDE 597.30 422.96 174.34 S88.26 421.lS 167.11 515.31 326.17 189.14 
ITALIE 1360000.00 992620.00 367380.00 1310000.00 984640.00 32S360.00 778000.00 469070.00 308930.00 
LUXEMBOURG 22900.00 12410.00 10490.00 20700.00 10130.00 10S70.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLAND 1770.00 1125.00 645.00 1710.00 10S8.00 652.00 895.00 425.00 470.00 
PORTUGAL 119000.00 77911.00 41089.00 115000.00 75693.00 39307.00 74000.00 38159.00 JS841.00 
ROYAUME UNI 411.40 258.10 153.30 410.10 265.70 144.40 360.80 220.00 140.80 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------~--------~~~-------~-------~~~-----------------~----------------~~----------- ~----Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
----------------~~-~-----------------~----------~--------~------------------------------~----BELGIQUE/BELGIE 7710.00 1120.00 6590.00 4599.00 o.oo 4599.00 
DANEMARK 4170.00 2575.21 1594.79 3020.00 CB) 1980.00 1040.00 
DEUTSCH LAND 429.40 110.40 31'.00 248.00 30.00 218.00 
GRECE 37500.00 9146.00 28354.00 24139.00 6284.00 17855.00 
ESPAGNE 32000.00 12439.00 19561.00 13393.00 1706.00 11687.00 
rRANCE 2006.00 720.00 1286.00 779.00 162.00 617.00 
IRLANDE 177.'7 53.47 124.50 92.5' 7.'6 84.60 
ITALIE 698000.00 456290.00 241710.00 158400.00 15000.00 143400.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4770.00 100.00 4670.00 
NEDERLAND 638.00 218.00 420.00 345.06 40.06 305.00 
PORTUGAL o.oo o.oo 0.00 22222.00 3040.00 19182.00 
ROYAUME UNI 108.30 11.00 97.:SO 66.44 7.82 sa.,2 
-~------------------~~-----------~------~-----------------~---------------~---------------~----
CA) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT 
CB> Taxe r6cup!rable uniquement 
par Les consommateursindustriels 




( 1) Prix A la 1J011P8 
Pump price 
(2) PriX pour livralson de 2.NI A 5.• litres. Pour l'lrlallle livraison s'eteodant au seeteur irdustriel. 
Prices tor delivery ot 2,- to 5,• lives. lor Ireland this size ot delivery oocurs min1y in t.he 
industrial sector. 
(3) Prix pour Uvraison int6rieure l 2.• tonnes Jl&1" aois ou int6rieura l 24.000 tonnes :par &11. 
Prix 1'ralJco coJ1B01a,1ieurs. l'our l 1Irl.and.e livraison de 500 A 1.000 tonnes :par 110is. 
Prices tor otttakas ot less tben 2,IN tons per aonth or less than 24,110 tons per year. 
DB11ft1'8d. ColllllmU' Pric~. 1or Irelanll deliveries are in the range of 510 to 1,000 tons per month. 
( 4) La aoyema en 1/'lill :r6sul:ta d I una pond6ration des quanti t6s consoaa6es de obaque prod.ui t conoe:rn6 au cours 
de la priod.e 1987. 
the 1"98ult in i7it of waig)lting tbe prices of the products concerned. by the quantities consuad during the 
year 198?. 
Le b)- tin piblie chaque 881111ine les pri.X coauniqu6s :par les Btats •mbres, coaae 6tant les plus tr6queaaent pratiqu6s, 
pour: cat6gorie de conaoaateurs bien sp6cit1que d6tinie ci-dessus. 
Des ·sons de priX entre lt&ts mambres &i.nsi que leur 6volution doivent 8tre t&ites avec una certaine prudence et 
sont •une val.iditA 1.ill1t6e en raison, non seuleaent des fluciuations des t&ux de change, a.is 6gal.eaent des dlff6rences dans 
less citications de quallt6 des produits, des llitbocles de distribltion, des structures de -.rch6 propres A chaque Et&t ll8lllbre 
et la •sure ou les ca.t6gories r6pertori6as soot repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
descr ion d6tai116e de l& athoclologie util1a6e Hr& ,1ointe en annexe du bllletin paralsaant au d.6blt de chaque tr!Estra. 
lletin reports prices supplied. by tbe llallbar states as being the most frequently encountered for the specific aa:t.egories 
listed above. 
Co isons between prices and price trerds in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
becau ot tluctuations in exchange rate, blt also because ot differences in product quality, in -.rteting practices, in 
mrke structure, &Di in the extent to which the standard categories ot sa.les are :representative of tota.l national sales ot 
a gi~n product. A clescrip\ion of the •thodolog toll.owed. is appencled. to the bulletin at tba beginning of each quarter. 
Taux de cbange au: 
i 






40,9175 1B - 7,6075 CD - 1,9528 Ill - 167,62 m - 124,28 PIS - 6,6285 ff - 0,73116 E IRL -
1.417,51 LIR1S - 2,8186 lL - 162,!110 r.sc - 0,6295 OK£ 
43,4167 1B - 8,97972 CD - 2,87402 lll - 178,025 lit - 131,909 PIS - 7,83995 J'J' - 1/175972 E IRL -
1.515,49 LIRIS - 2,.:S:W21 J'L - 172,587 ISC - 0,668601 UK£ 
Cott CAI' d'approvisionneaent en brut de la eo-maut.6 




lloia MARS 1989 
llonth. IMRCH 1969 
Tous i'enseignements concemant l 1&bo1Jll8119nt au bll.let1n p6trol1er peuvent etre obtenus en t.616pbonant au no. (12)235.35.75. 
All ihto:rmation concerning subscriptions to t.he Oil Bulletin ca.n be obtained by telephoning (12)235.35. 75 
Le bujlletin piblie: 
i 
I 
The il1etin publishes: 
! 
cbaque se•ine les prlx bars droits et taxes Al& cons~tion en aormaies nationales, dollars et ecus -
le co1lt CD •nsuel coaunautai:re (donn6es les plus ricentes). 
cbaQue 110is les prix de vente aux consoaateurs pra.tiqu6s au 15 de claque 11Dis en marma.ies na.tiona 
dolla.rs et 6cus. 
cha.qua triaest:re le cotlt CAI' triaestriel pour cbaque Btat aembre. (s6rie bistorique) 
each week constaBr prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus ....: the 
monthly CI1 cost tor the Coaunity (110st recent available data). 
ea.eh IIDnth the consuaer selling prices prevailing on the 15th of each 110ntll in nation&l currencies 
doll.&rs and ecus. 
ea.eh quarter the quarterly Cll cost tor each Mellber state (historical series). 
• ix concernant 11essence B&DS plomb. 
ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
ll1xed gasoline 96 octanes 
X IIJRO sans plollb ( 95 RON) 
llJRO unleaded (95lDt) 
